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TAVOLA SENTIERO 13
APPENDICE TESI
Scala 1:10.000
LA SCALACCIA
Scala 1:100.000
TIPOLOGIA SENTIERO - PANORAMICO LUNGO LA FALESIA
Stralcio tabella attributi (POI) - Sentiero n. 13
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Mare
Adriatico
Ancona
Dati di posizione e altitudine WGS_84
TITOLO TESI DI DOTTORATO
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Panoramica sulla scogliera
Particolare sentiero, inizio scalette
Vista 3D
Laura Osmani
Scogli Lunghi
La Scalaccia
Scorcio panoramico sul mare
Ponte ferrato di collegamento
Fine percorso prospicente la scogliera
Profilo altimetrico sentiero
Quote WGS_84
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Il percorso
Il campo ELEVATION riporta il valore della quota.
Il campo CREATION_T contiene le indicazioni
relative a data e ora di esecuzione del rilievo. Gli altri campi
sono indicativi della posizione GPS, del Comune entro cui
ricadono i punti e rispettivo codice ISTAT e CATASTALE
del Comune stesso.
Difficoltà
ETA (andata)
Lunghezza (m)
Tipologia
Media
1h - 20min
1021,14
Panoramico sulla falesia
Su base CTR Regione Marche - scala 1:10.000
Gauss Boaga (Fuso Est)
Legenda
!( Sentiero_13
Limiti_Parco
Isoipse_10m
Strade asfaltate
Strade campestri
Edificato_civile
Edificato_industriale
Chiese
Limiti_Comunali
DTM
µ
0 500 1.000 1.500250
Meters
Su base CTR Regione Marche - scala 1:3.000
Gauss Boaga (Fuso Est)
Vista di inquadramento
